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 内容摘要 
人民陪审员制度是我国一项重要的司法制度，其是政治民主和司法民主的
集中体现。人民陪审员制度就是让普通群众参与司法审判活动的司法制度，其
价值在于追求司法民主化，促进司法公正。人民陪审员制度是公众参与司法的
主要途径，是实现司法民主最重要的形式。人民陪审员的代表性是司法民主化
的一个重要指标。陪审制与民主是相关联的，但如果当选为陪审员是少数人的
特权的话，那么陪审制就与民主相疏离。从立法还是从适用上说，我国人民陪
审员制度实现其弘扬司法民主和进行司法监督的价值情况都不容乐观。表现在
司法实务中，人民陪审员独立性缺失，其在选任、管理使用和参审等方面受法
院钳制，人民陪审员的司法角色从司法监督者异化为司法辅助者，甚至在一定
程度上或特定领域被同化为法院内部之人力资源。 
本文从理论与实践相结合的角度的角度切入，阐述发达国家的陪审制度，
然后对我国人民陪审员制度的现状及问题进行分析，并探讨问题存在的原因，
最后提出改革的措施。本文主要采用文献分析法和问卷调查法，本文主要分为
四章： 
第一章首先厘定人民陪审员制度与其他相关概念，然后梳理我国人民陪审
员制度的发展历程。 
第二章介绍了域外的陪审制度，主要论述了美国与香港的陪审制度。然后 
阐述了人民陪审员制度的法理基础，为本文的研究提供理论支撑。 
第三章结合问卷调查指出人民陪审员制度存在的问题，并对问题存在的原
因进行探析。 
第四章结合前文的分析，提出人民陪审员制度改革的措施。 
 
关键词：人民陪审员制度；司法民主；价值 
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 ABSTRACT 
The people's juror system is an important legal system in our country, and it’s 
also the concentrated embodiment of political democracy and judicial 
democracy.The system of people's jurors is the judicial system that allows ordinary 
people to participate in the judicial trial activities. Its value lies in the pursuit of 
judicial democratization and the promotion of judicial justice. The people's juror 
system is the main way of public participation in justice and the most important form 
of judicial democracy.The people's jury system is the main way for the public to 
participate in the judicial system and the most important form to realize the judicial 
democracy. The representativeness of people's assessors to the people’s court is an 
important indicator for measuring the democracy of the administration of justice. 
The assessor system is actually connected to democracy, however, when it is the 
privilege of the minority to be elected as the assessor, the assessor system actually 
deviates from democracy. From the legislation or from the applicable, it is not 
optimistic that the value of our people's jurors system to realize its judicial 
democracy and judicial supervision is not optimistic. In the judicial practice, the lack 
of independence of the people's jurors, the election, management and participation in 
the trial by the court, the judicial role of the jurors from the judicial supervisors 
alienated as judicial supporters, even to a certain extent or Specific areas are 
assimilated into human resources within the court. 
This paper analyzes the present situation and problems of the system of people's 
jurors in our country from the angle of combining theory with practice, expounds the 
jury system of developed countries, and then discusses the causes of the problems 
and finally puts forward the reform measures. This paper mainly uses the literature 
analysis method and the questionnaire survey method, this article is divided into four 
chapters: 
Chapter 1 first determines the people's jurors system and other related concepts, 
and then combs the development process of our people's jurors system. 
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Chapter 2 introduces the jury system outside the domain, mainly discusses the 
jury system of the United States and Hong Kong. Then elaborated the legal basis of 
the people's juror system, and provided theoretical support for the research of this 
paper. 
Chapter 3 points out the problems existing in the system of people's jurors, and 
analyzes the causes of the problems. 
Chapter 4 combined with the previous analysis, put forward the measures of the 
reform of the people's jurors system. 
 
Keywords:  People’s Juror System;Judicial Democracy;Value 
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引  言 
 1 
引  言 
（一）研究背景及意义 
人民陪审员制度自 1949年新中国成立以来，就成为一项基本的司法原则，
其后更是在 1954年《中华人民共和国宪法》中将其确立为一项基本的宪法原则，
使其在宪法层面宣示了国家保障公民参与司法的权利；中途虽几经波折，其间
亦有存废之争，但时至今日该制度依然得以幸存。但所谓“存在”，亦含有某种
程度上的不合理性，如此，方能通过改进其不合理性，以达至新一轮的合理性。
该制度在运行之初，其合理性被人民群众广为接受；然自《关于完善人民陪审
员制度的决定》颁布以来，至此已十年有余，期间各种问题纷至沓来，如人民
陪审员选任的非大众化、职权行使的虚名化、管理机制的法官化以及其他具体
制度设计的不健全等，这些问题使得人民群众要求对该制度进行完善的愿望愈
加强烈，于是，对其进行改革实属回应人民群众的呼声。十八届四中全会提出
要完善该制度，其为该制度的改革指明了方向，随之而来的是《人民陪审员制
度改革试点方案》及《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》的出台，于是，
新一轮的改革拉开了序幕。但笔者发现上述文件涉及行政诉讼中该制度的规定
并不多，且我国行政法学者对此也并未表现出较大的兴趣。另，我国三大诉讼
中，民事诉讼及刑事诉讼中该制度的运行受到较多关注，尤其在刑事诉讼中，
该制度的运行更受青睐。刑事诉讼案件中，双方当事人实际庭审地位不对等，
检察机关处于强势地位；而行政诉讼案件中，亦是如此，行政相对人居于弱势
地位，行政主体则处于强势地位。双方当事人实际庭审地位如此相似，但其中
人民陪审员制度运行的效果及被关注的程度却相去甚远。当前行政诉讼案件中
行政相对人的胜诉率较前二者更低，这在某种程度上表明人民陪审员制度在行
政诉讼案件中或许有大可作为的空间。行政相对人需要人民陪审员制度以进一
步维护其合法权益，社会需要该制度以实现公平正义，国家亦需要该制度以监
督制衡行政主体之行政行为。 
（二）文献综述 
1. 国内研究现状 
近三十年来，国内学者对陪审制度表现了较大的兴趣，但目前有关陪审制
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 2 
度的专著并不多，而以我国人民陪审员制度为研究对象的专著就更少了。其中
具有代表性的有：如学者何家弘将其研究重点置于陪审团制度上，而对中国人
民陪审员制度的介绍与分析就相对单薄，且少有对该制度运行效果的实证分析；
青年学者施鹏鹏主要侧重于介绍法国及欧洲等大陆法系的陪审制度，并从陪审
制度的正当依据、制度障碍及技术设计着手，但其对本国人民陪审员制度的介
绍亦不多，且其在较小篇幅中主要探讨了刑事诉讼中该制度的完善；而学者刘
锡秋主要从历史角度对陪审制度进行了系统考察，其认为对该制度的历史研究，
应当是有关该制度一切具体或应用研究最重要的基础和前提，但其并未将研究
方向回归于对本国人民陪审员制度历史及运行状况的研究；学者钟莉从陪审的
制度价值另辟蹊径，主要对该制度的价值进行了阐述，此外，作者还在书中对
该制度在实践中的运行状态以及其在某种程度上呈现变异形态的现象做出了分
析，并就出现这种变化的原因以及可能的出路进行了较为全面的分析，此书难
能可贵的是开始回归到本国具体的陪审制度研究，并能结合实际，为当下我国
该制度的完善提出较为可行的建议；学者张志伟主要从民主的角度对陪审制度
进行了研究，并结合个案，说明陪审中民主制度的重要价值，但其亦未对本国
该制度进行对策性研究；另外我国台湾地区的学者如郑文龙和吴景钦，分别对
台湾当局的观审制进行了批判，并大力呼吁台湾陪审团制的到来。总之，目前
上述专著大部分的研究侧重点还是集中在陪审制度的发展和变迁上，尤以世界
陪审制度的运行轨迹为重，而真正分析本国人民陪审员制度的并不多，且其研
究重点多停留在对其进行规范研究，而对其进行实证研究的却寥寥无几，另对
我国行政诉讼中该制度的关注与研究就更为缺乏，这应引起后来者的格外注意。 
就研究内容而言，可以对其进行如下划分：一是介绍国外陪审制度并对其
进行比较研究。如学者李昌道、董茂云对其形态进行了分类，将其归为古典形
态、典型形态、变异形态以及中国形态。另外学者何家弘则将其归为陪审团制
度、参审制以及我国的人民陪审员制度，并对其进行了比较研究；二是梳理我
国人民陪审员制度的发展历程。学者彭小龙着重研究了其在复苏阶段的实践运
作。学者王敏远将人民陪审员制度分为法律初步肯定阶段以及恢复和淡化阶段；
三是关于陪审制度价值的讨论。学者王利明认为陪审制度主要有四重价值。学
者胡玉鸿认为陪审制度有确保司法公正、制约司法权力、保障人民自由、发展
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国家法律等价值；四是关于目前该制度所面临的问题及其完善。学者李真和周
宏亮认为我国该制度缺乏宪法的保障且在具体制度建构上存在较大问题，并以
此提出相应的完善建议。学者廖永安认为目前的人民陪审员制度目标已异化，
需要构建平民陪审与专家陪审并行的二元机制。另外学者江国华、付中一认为
人民陪审团可作为完善该制度的一种选择；且学者张曙光亦认为人民陪审团可
作为完善其的一种制度选择。上述文章对我国该制度的历史发展及其存在问题
且完善措施等方面的论述，其在理论上已趋向于成熟；但其对我国行政诉讼中
人民陪审员制度的完善关注甚少，其忽视了行政诉讼中行政相对人与行政主体
实际庭审地位的不对等，且行政相对人对该制度功能的有效发挥有着更高的期
许。 
2. 国外研究现状 
域外对陪审制度的研究尤其是对陪审团制度的研究已然比较成熟。而其中
对后来陪审制度之发展影响颇大的则属托克维尔的《论美国的民主》，其认为
陪审团制度是一国民主制度发展到一定程度的产物，且陪审团制度的适用在一
定程度上又将反过来促进一国民主制度的发展。此外还有美国学者本杰明·卡普
兰的《陪审制度》和汉密尔顿、杰伊及麦迪逊的《联邦党人文集》以及威廉·L·德
威尔的《美国的陪审团》等，他们不仅对美国的陪审团制度有过精辟的论述，
且对世界其他地方的陪审制度亦有涉及。但由于各国间司法制度的差异，自然
其陪审制度运行的效果亦呈现出国别性，且在研究他国陪审制度的过程中，因
司法实践中陪审信息收集的极大不便，故当前国外学者对我国人民陪审员制度
的研究比较缺乏；关于对该制度的研究，其关注主要来自于国内学界。但国外
学者关于陪审制度的研究，对我国目前该制度的完善亦有其可供借鉴的地方，
我们对于该制度之完善应坚持从本国国情出发与吸收借鉴域外经验相结合的原
则。 
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第一章 人民陪审员的制度与历史 
第一节  人民陪审员制度与相关概念的界定 
一、人民陪审员制度 
此处的“人民陪审员制度”专指我国的陪审制度，亦是本文重点研究的对象，
故需先对其概念进行界定。笔者以为人民陪审员制度，是指人民法院在审理第
一审普通程序的行政、刑事和民事案件时，以合议庭的形式吸收非专业法官参
与审判活动，且专业法官与非专业法官共同认定案件事实的制度。学者何家弘
曾对人民陪审员之概念有一个清晰的定位。学者林华、朱智毅认为人民陪审制
度是指人民法院在审理一审案件时，吸收非法律职业的普通公民参与审判的制
度。①
                                                        
① 林华，朱智毅.协商民主视角下的人民陪审制度研究[J].经济社会体制比较，2014，（4）：13-15. 
 笔者查阅了国内学者发表的与该制度相关的文章，发现绝大部分的论者
仅着眼于该制度的发展历程，很少对其进行概念鉴定。而笔者以为欲使“人民陪
审员制度”深入人心且其能于司法实践中得以较好地运用，很有必要对该制度在
概念上进行鉴定。其虽趋向于参审制度，可以参照参审制度的定义，但其与日
本裁判员制度一样，有着本国的特色，其是内含中国特色的陪审制度，就陪审
案件的范围而言，其极具中国特色。上文中笔者对人民陪审员制度的概念已有
界定，那么当下关于该制度的规定又如何？首先是陪审案件范围。此点已在上
文有所论及，其中“社会影响较大”的案件已被具化为涉及公共利益、人民群众
广泛关注及其他社会影响较大的案件。其次是人民陪审员的选拔。欲成为该类
人员，其需满足的条件为：拥护我国宪法，年满二十三周岁，且一般应具有大
学专科以上学历等；另外该类人员的选拔采取推荐及本人申请的方式。第三是
人民陪审员的权利与义务。该类人员的任期为五年，其对案件的事实及法律适
用独立行使表决权，负有保守审判秘密、维护司法形象的义务。最后是人民陪
审员的培训与补助。该类人员的培训分为岗前培训以及任职培训；其参加审判
活动应当享受补助。笔者以为对上述四项规定有所了解，基本上能一窥我国人
民陪审员制度的全貌，而在知其然的同时我们还需知其所以然，故还需对该制
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度的发展历程有一个清晰的认识。   
二、相关概念界定 
笔者在上文已明晰陪审制度的外延，其主要包括陪审团制度及参审制度。
而关于陪审制度的内涵，笔者以为陪审制度是指非职业法官通过一定选拔程序
作为陪审员参与国家司法活动，其是与职业法官分享或共享国家司法裁判权的
一种制度。于是，非职业法官与职业法官分享或共享司法裁判权就构成了陪审
团制度与参审制度的分界点。《布莱克斯通法律辞典》曾对陪审团的概念进行
界定； 而《美国法律辞典》亦对此做出了解释；另外我国学者宋冰对此给出了
更为详细的定义。故从上述有关陪审团制度的定义可知，陪审员在案件中只负
责是否有罪及事实方面的认定，而不参与法律适用的讨论。笔者以为有关陪审
团制度的定义大同小异，把握其核心即可，即陪审员只承担是否有罪及案件事
实的认定。 
参审制度，在笔者看来，是指非职业法官通过一定程序被选拔为陪审员，
其与职业法官共同行使认定案件事实和适用法律的权利。学者张培田曾对参审
制度的概念进行界定，而学者宋冰在对陪审团制度之概念进行界定后，亦对参
审制度之概念进行了界定。笔者以为上述关于参审制度的定义亦是大同小异，
把握其精髓即非职业法官与职业法官共同对案件事实认定及法律适用负责即
可。参审制度除了以法德为代表外，还包括日本的裁判员制度以及我国的人民
陪审员制度；而当下参审制度的典型形态应以法国为代表，德国参审制、日本
裁判员制度以及我国的人民陪审员制度在某种程度上已呈现出变异形态，关于
此点，笔者在下文将会有所讨论。而所谓裁判员制度，日本学者田口守一对此
有过概念上的界定。通过对照上述“陪审团制度”以及“参审制度”的定义，可以
发现对于“日本裁判员制度”的定义已呈现出具体化样式，其已将案件范围局限
在民众关心程度较高、法定刑较重的重大刑事案件。笔者以为该种定义虽在外
延上对所受理案件的范围已经限定，但其在某种程度上确有利于该制度的实施。 
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第二节  我国人民陪审员制度的发展历程 
一、萌芽时期 
根据通说，我国出现“陪审”是在 20世纪初，即清朝末年。那时清政府的统
治岌岌可危，为了解除危机，清政府开始了一系列的改革，其中就包括引入陪
审制度。修律大臣沈家本、伍廷芳等人在 1960年编订完成的《刑事民事诉讼法
草案》（以下简称草案）中引入陪审制度，其中规定陪审员是从“退休的文武官
员、士人、商人、教习、及地主”等中选出，从这一规定可以看出当时陪审员选
择的范围还是太过于狭窄，都是当时的精英人士。这次的改革是陪审制度在中
国首次出现，具有重要的历史意义。然而，这次草案由于多方面因素的影响，
并未得到实施。之后，南京临时政府和武汉国民政府也曾提出过陪审制度，但
都未落到实处。在当时的政治制度背景下，陪审制度的民主价值显然只能流于
表面。虽然这些规定只是流于文字层面，但其包含的民主精神对日后的陪审制
度也具有启蒙作用。 
二、确立与发展时期 
土地革命期间是陪审制度成长与发展的重要时期。在 1932年颁布的《中华
苏维埃共和国裁判部暂行组织及裁判条例》，其中就规定了陪审制度，这一文
件的颁布标志着人民陪审员制度的初步创立。这一文件规定在中共苏区内建立
各级裁判部，裁判部审判的法庭由工人组织而成，主审为裁判长或裁判员，其
余两名陪审员由工会和农会推选。在 1934年公布的《中华苏维埃共和国司法程
序》也规定了在审判时原则上需由一名裁判员和两名陪审员共同做成合议庭进
行审判。在土地革命时期，有关陪审制度的规定大多是零星分散在一些纲领或
者条例之中，但是在抗日战争时期就出现了专门性的法律文件对人民陪审制度
进行规定。当时各地有关陪审制度的规定各不相同，如陪审员的产生各地的规
定就有所不同。但是总的来看，在当时，一般都是规定陪审员从各抗日群众团
体中产生，出席参与审判以 3 人为限。陪审员可以就事实和法律上的问题发表
意见，经过庭长同意可以提出问题。陪审员对判决提出意见的，庭长可决定是
否采纳，如未采纳则必须说明理由。在解放战争时期，为了顺利进行土地改革，
人民陪审制度又有了新的发展，并在《中国土地法大纲》做出了原则性的规定。
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